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冷暖房のめやす | 冷房能力 | 暖房能力
8--11 畳(13~18m') I 2，500kcal/h(l350 2脚) I 3.700kca I h (1 350 4J∞) 
ト
東芝r~/i・!1-エアコン母襲
骨
軍
士J議
やさしいダに
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1: TOI制・‘
r-'r一一
先端技術をくらしの中に・・.E&Eの東芝
TOSHIBA 
エアコン相の;湿度コントローjしを実王貝しましTこ。
ムシ暑い日本の夏は、冷房しながらパワフル除湿。
ムシ暑さを感じることもないので、冷やし過ぎも杭止。
今年の木かげは
温度ヒ同時にi豆震を下げて、
に、ままでにない涼しさをお届けしますL
力ラダにやさしい、初めてのエアコンでt
